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Современным направлением в конструировании портальных 
кранов является отказ от четырехстоечного портала с поворотной ко-
лонной и переход к порталу с башенной цилиндрической колонной, на 
которой устанавливается опорно-поворотное устройство (ОПУ) типа 
Rote-Erde и поворотная часть крана. 
В процессе эксплуатации крана в Мариупольском государст-
венном морском порту выявлены неоднократные случаи образования 
трещин и разрывы сварных швов, соединяющих элементы усиления 
цилиндрической обечайки колонны. Ремонт дефектных участков не 
давал эффективных результатов, трещины появлялись вновь. Изучение 
технической документации позволило выявить, что напряжено-
деформированное состояние колонны определялось приближенным 
методом: колонна представлялась как стержень переменной жесткости 
в стержневом аналоге всей металлоконструкции крана, а не как обо-
лочковая конструкция, подкрепленная диафрагмами и продольными 
ребрами. 
Для определения фактического  напряжено-деформированного 
состояния колонны и, в последующем, усиления был предложен уточ-
ненный метод расчета башенных колонн портальных кранов с ОПУ. В 
начале разрабатывается расчетная схема, с учетом действующих на-
грузок и их сочетаний. Для этого все внешние нагрузки, действующие 
на кран, преобразовываются и приводятся к нагрузкам, равнозначным 
по воздействию на элементы конструкции колонны. Затем разрабаты-
вается компьютерная трехмерная твердотельно-деформируемая мо-
дель колонны. Геометрические параметры модели (геометрическое 
подобие) полностью соответствуют натурному образцу колонны. Ва-
риант нагружения крана и комбинации нагрузок принимаются в соот-
ветствии с нормами расчета металлоконструкций портальных кранов. 
Для каждого режима нагружения крана (подъем груза; подъем груза и 
поворот; подъем груза, поворот и изменение вылета и т.д.) и соответ-
ствующих значений действующих нагрузок определяется напряженно-
деформированное состояние колонны с использованием САПР 
SolidWorks. 
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